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ABSTRAKSI 
Pemilik toko dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang 
berkaitan dengan perubahan yang dialami dan lingkungan sekitarnya, termasuk 
keberadaan PKL yang menutupi tokonya. Kondisi yang crowding atau penuh 
sesak tersebut akan menyebabkan stres pada pemilik toko. Keadaan stres tersebut 
akan mendorong individu untuk mengatasinya dengan menggunakan strategi 
coping tertentu. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengobservasi 
dan mewawancarai tiga subjek penelitian, yaitu pemilik toko yang bermukim di 
sekitar Pasar Keputran Utara Surabaya. Pasar Keputran Utara Surabaya terdiri dari 
dua lantai dan karena pembeli enggan untuk naik ke lantai II menyebabkan para 
pedagang memutuskan beljualan di badan dan bagian depan toko. PKL merasa 
keadaan ini lebih menguntungkan sebab dapat menyongsong segera pembeli yang 
datang. Dalam penelitian ini hendak diungkap gambaran stres subjek akibat 
kehadiran PKL, strategi coping yang dipilih subjek dalam menghadapi PKL, 
faktor-faktor yang mendorong subjek untuk melakukan strategi coping tersebut, 
dan dampak sosial dari strategi coping yang dipilih terhadap relasi sosial dengan 
lingkungan sekitamya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua subjek penelitian melakukan 
strategi emotion-focused coping dan satu subjek melakukan problem-focused 
coping untuk menghadapi PKL yang berada di depan tokonya sebab mayoritas 
PKL adalah orang Madura. Stereotip etnis Madura adalah licik, kasar, tidak jujur, 
ekstrovert, suka balas dendam, suka merampok, temperamen panas, mudah 
menghunuskan senjata tajam, carok (bertarung sampai mati demi kehormatan), 
kotor, suka berpakaian norak menyala, dan bertampang jelek. Hal ini yang 
kemudian menimbulkan prejudis bagi para subjek yang menyebabkan subjek 
memiliki rasa takut terhadap PKL yang mayoritas adalah etnis Madura sehingga 
memilih strategi coping tersebut. 
Kata kunci: 
Stres, strategi coping, pemilik toko, dan pedagang kaki lima. 
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